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LE MUSEE DE LA SCIENCE 
LE SPACE DES ENFANTS "EL ClICK DELS NENS" 
SI LE MUSÉE DE LA SCIENCE DE BARCELONE, INAUGURÉ EN 
1980, A POUR BUT DE DIFFUSER LA CULTURE SCIENTIFIQUE, 
LA TACHE QU'IL MENE A BIEN DANS LE DOMAINE DE LA 
RECHERCHE OFFRE EN PLUS LA POSSIBILITÉ DE RÉFLÉCHIR 
SUR LE ROLE DE LA SCIENCE AU SEIN D'UNE SOCIÉTÉ QUI 
UTILISE LA TECHNOLOG1E SANS PRETER A TTENTION A SES 
CONSIDÉRABLES RÉPERCUSS10NS. 
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1m ettre le citoyen dans la pea u du scientifique " , telle est la phrase qui résume, selon son 
directeur, Jorge Wagensberg , qui est 
aussi professeur de physique a I'univer-
sité de Barcelone, la philosophie du 
Musée de la Science de Barcelone, dont 
la tache primordiale consiste a diffuser 
la culture scientifique . " Encore récem-
ment, nous dit Wagensberg, les con-
naissances qui avaient le plus d ' influen-
ce dans la vie des citoyens étaient les 
connaissances littéraires et religieuses, 
mais aujourd'hui il faut tenir compte des 
sciences qui non seulement prévoient 
I'avenir mais le conduisent". 11 ajoute 
que le citoyen "a de moins en moins le 
droit d'8tre un ignorant en matiere 
scientifique, surtout dans une société 
démocratique dans laquelle iI est conti-
nuellement consulté " . 
le musée fut inauguré fin 1980. 11 abrite 
actuellement 3000 metres carrés de 
surface réelle d'exposition, plus 2500 
metres carrés de services -salle de con-
férences, boutique, bar- ainsi que de 
nouveaux espaces occupant 1400 me-
tres carrés. 11 renferme quatre salles 
permanentes: Optique, Ondes, Mécani-
que et "La planete vivante" . le fait 
qu'elles soient appelées permanentes 
ne signifie pos que ces salles ne chan-
gent jamais -meme si les changements 
sont sporadiques-, puisque les élé-
ments nouveaux présentant un intéret y 
sont régulierement ajoutés. 11 existe 
aussi des salles semi-permanentes, al! 
sont exposées des nouveautés, telles 
que les salles "Inventer la matiere", 
d'informatique et autres. Le musée pos-
sede également un planétarium et une 
station météorologique, ainsi que des 
expositions temporaires, dont les plus 
remarquables ont été celles sur I'immu-
nologie, le cerveau, le temps et les hor-
loges, les volcans et les tremblements 
de terre, la science et la Révolution 
frans:aise. La plupart de ces expositions 
sont produites par le musée meme et 
sont montées de fas:on a pouvoir se 
déplacer et voyager dans tout l'État es-
pagnol. Pareillement, "Le chapiteau du 
musée" est un exemple d'expositions iti-
nérantes montrant une sélection des ex-
périences réalisées a Barcelone. 
Le musée repose sur I'expérience et la 
communication. "Défense de ne pas 
toucher" est une autre phrase résumant 
la philosophie suivie a I'heure d 'expo-
ser les pieces. Elle exprime I'idée inver-
se de celle que I'on trouve dans les 
musées traditionnels Ol! les visiteurs se 
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limitent a contempler les choses expo-
sées. Cette nouvelle ligne veut rompre 
avec les musées purement contemplatifs 
et incite donc le visiteur a manipuler les 
appareils, a agir. Les sciences consis-
tant essentiellement a questionner la 
nature, tel que le fait le scientifique, le 
visiteur doit jouer le role du scientifique 
et obtenir des réponses aux questions 
qu ' il pose. 
Ces questions se posent déja aux visi-
teurs les plus jeunes. "le elick des en-
fants" est une salle poposant aux en-
fants de 3 a 7 ans une série d'expérien-
ces de leur age et leur offrant la possi-
bilité, grace aux questions que leur 
pose un moniteur, de se familiariser 
avec le pourquoi des phénomenes 
physiques . 
l'imagination dont il a été fait preuve a 
I'heure de présenter et dessiner ces ap-
pareils interactifs a peut-etre constitué 
une des elés du succes de ce musée, Ol! 
la science est présentée telle quelle, 
sans triomphalisme. les quelque 
500000 visiteurs qu'il res:oit choque an-
née, essentiellement des groupes sco-
laires et de plus en plus souvent des 
étrangers, le situe au meme rang que 
les plus importants musées catalans -et 
meme de l'État-, tels que le musée Pi-
casso ou le musée Dolí. 
Ceci ne veut pos dire que le musée soit 
rentable du point de vue économique, 
étant donné qu'aucun musée de la 
science, nulle part au monde, ne I' est. 
Sans un appui financier tel que celui de 
la Fondation Caixa de Pensions -la 
caisse d'épargne la plus importante du 
pays-, a laquelle appartient le musée, il 
serait impossible de le faire fonction-
ner. "Mais la rentabilité du musée, con-
tinue Wagensberg, n'est pos financiere 
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mais socia le. De plus, un musée interac-
tif et actuel comme celui-ci a toujours 
besoin de nouveaux investissements ". 
Le musée réalise d ' autres activités . "les 
soirées du musée" sont des conféren-
ces, débats et tables rondes qu'il orga-
nise dans le but de créer des opinions 
scientifiques parmi les non scientifiques. 
11 y a aussi des cours divers -astrono-
mie, photographie scientifique-, des 
cyeles sur différents themes -I'imagina-
tion scientifique, la complexité, le ha-
sard-, la boutique du musée -Ol! I'on 
peut acheter des livres, des jeux et des 
objets scientifiques-, des activités et 
des publications . 
Par ailleurs, le musée encourage la re-
cherche parmi les scientifiques y travail-
lant. Au laboratoire sont faites des re-
cherches pouvant servir a créer de nou-
velles expériences ou, par exemple, a 
analyser le comportement des animaux 
qui sont exposés. On y fait également 
des recherches pédagogiques pour dé-
terminer les préférences des visiteurs et 
ce par quoi ils sont le plus attirés . 
le Musée de la Science est un des fon-
dateurs et membres du "board" d'ECSI-
TE -European Collaborative for Science 
Industry and Technology Exhibition-, 
organisation qui s'occupe de promou-
voir a I'échelle européenne I'échange 
entre musées et I'étude de coproduc-
tions. Nous sommes en train de prépa-
rer, en collaboration avec le Palais de 
la découverte de Paris et le Museon de 
la Haye, une exposition sur le chaos, 
qui commencera a circuler début 1993. 
Le Musée de la Science de Barcelone ne 
se limite donc pos a offrir une vision 
sympathique et attrayante des concepts 
scientifiques. Sachant combien il est im-
portant de réfléchir au role joué par la 
science au sein d'une société qui utilise 
constamment la technologie mais qui, 
en général, ne prete guere attention a 
ses répercussions, il invite scientifiques 
et humanistes a débattre des themes 
ayant trait a la philosophie des scien-
ces . En outre, afin d ' etre, en plus d'un 
musée, un centre de recherche, iI réalise 
des travaux de recherche dans les do-
maines de la pédagogie, des sciences 
et de I'organisation des musées, ce qui 
permet aux physiciens, biologistes, chi-
mistes, géologues et autres scientifiques 
travaillant au sein de I'équipe du musée 
d'etre toujours en contact avec la re-
cherche, contact indispensable car, 
comme I'affirme Wagensberg, "aucun 
scientifique ne peut survivre séparé de 
la recherche" . • 
